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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
J.:~Q~~ ., '..
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucci6n é Industria militar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Hay un membrete que dice: dnspección general de los Esta-
blecimientosde Instrucción é Industria militar.»-Excmo. Sr.:-De
real orden fecha II de mayo último, se dispuso informase e.-;ta
Inspección general acerca de una propuesta de recompensas,' por
servicios extraordinarios, formulada por el Coronel Subinspector
del 14.0 tercio de la Guardia civil, á favor de los primeros tenien-
tes del mismo Instituto D. Daniel Montero Martín y D. José DhlHCO
del Toro, y de los guardias de segunda Francisco Conde Blanco
y Juan de la Guardia Villalba, acompañándose: un escrito del Direc-
tor general dd Instituto, una real orden del Ministerio de la Go-
bernación, copias de las hojas de servicios y de hechos de los.
tenientes y de las filiaciones y hojas de castigos de los guar-
dias. El Director general, al cursar la propuesta, dic'e: Que
debido á las gestiones realizadas por los tenientes propuestos,
fué descubierta una cuadrilla de nueve estafadores, y que, com-
probados los delitos, han sido detenidos por los mismos y fuc¡'-
za á sus órdenes; que estima de suma importancia el servicio y
que éste se lhalla comprendido dentro de ~las prescripciones
de los vigentes reglamentos de recompensas para jefes y oficia-
les y para tropa en tiempo de paz. La real orden de Gobernación
de 21 de abril próximo pasado, califica de notorios y merece-
dores de todo elogio la diligencia'Y celo d~ los referidos te-
nientes en la práctica de su cometido, por lo que han recibido ca-
lurosas felicitaciones de la primera autoridad de la provincia, es-
pecialmente el servicio realizado con feliz éxito, y con el eficaz
concurso de los guardias que se citan, descubriendo y capturando
una cuadrilla de malhechores, por lo que dispone se les signifique
á Guerra para que se les propongJ!. para la condecoraci6n 6 re-
compensa que se estime procedente. La propuesta del Coronel,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con el
informe emitido por la Inspección general de los Estable-
cimientos de Instrucción é Industria militar, que á conti-
nuación se inserta, y por resolución de 11 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder al primer teniente de ese
cuerpo D. José Blasco del Toro, la cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con
ella por 100 del sueldo de su actual empleo hasta su as-
censo al inmediato, y análoga condecoraci6n, sin pensión,
al del mismo empleo D. Daniel Montero Martín. Al pro-
pio tiempo, S. M. se ha servido conceder la cruz de plata
de la referida Orden, con igual distintivo, á los guardias
segundos Francisco Conde Blanco y Juan de la Guardia
Villalba; todos como comprendidos en las disposiciones
que en el mencionado informe se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de IgIl.
OF~CiiAI'j • ". ~.~ .! 11~... ...¡/' . .... .--.>
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el escri-
biente de-segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Luis de Francia Bellver, con destino en este
Ministerio, ef Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle
dos meses de licencia por asuntos propios para Valencia,
Castellón y Benicasín, de esta provincia, con arreglo á las
instrucciones aprobadas por real orden de 5 de junio de
1905 (C. L. n6m. lOl). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2g de julio de IgIl.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
I! il.'t
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien confir-
mar la concesi6n del empleo de sargento, hecha por V. E.
en 13 de junio próximo pasado al cabo del cuerpo de In-
válido$, Juan Feij60 Segoviano, como mejora de recompen-
sa en vez de la que le fué otorgada por los méritos con..
traídos en el combate del 27 de julio de 1909 en el Ba-
rranco del Lobo, en el que result6 gravemente herido, y
confirmada por real orden de 2 de noviembre del mismo
año (D. O. n6m. 247), perteneciendo al bata116n Cazadores
de Figueras n6m. 6, y en la cual aparece con el nombre y
apellidos de Marcelo Freijoo, siendo así que los verdade-
ros son los expresados anteriormente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de?1ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dnd 29 de julio tie 19l l. .
L'US2UJ1l
Señor Capitán general de MeJilla.
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;<:rmulilcla en 17 de enero último. ;lcll\c~ como méritos para el te-
·,;!c.nk D. Danicl :Montero, el dI'; detener en los días :!3,:!9 Y 31 de
(,¡nembl'e del año pasado)' I:! de enero del actllal, después de
dos m~,¡es de cO,ntinuas pesquisas, á nue'.'" e~ta{ac.lore~, Para real-
~.a: la Imp?rtancI~ del caso añade UM larga 'y detallada relación de
,.1;, lechonas de estos, J', en fu\'or del intercsado, hace constar que
desde ('1 27 de enero de 19u9, en que se le formuló la última pro-
pU,esta, ha merecido del Director gene,~.l que se le anoten en su
hOJa ~e hechos tres más; uno por descubrir y detener al autor de
U1~ cnmen; ot:o por sus di.'Sptlsieiones para la detención de cinco
sUjetos comphca:jos en varios robos, y otro por la detenci6n de
un monedero ~also. La hoja dc servicios y de hechos manifiesta
q,ue cuenta. veinte años dé. efectivos, que tiene buena conceptua-
cl6n y p'j~ee IIna cruz del Mérito Militar de l." clase con distinti-
vo bla.;lco y las medallas de Alfonso XIII y de los siti.)s de Zara-
goz?t: El s?rvicio base de esta propuesta es de verdadera impor-
tanCIa social, pues se trata, según relación que aparece en la mis-
m~, eI,e ,una ~lIa?rilla que ha e~tafado más de 44.500 pesetas á
':e~ntll:.mCL) ~ndl vidva,"" de los cuales diez y siete resielían en Ma-
d~·ld. El tement~ D. José masco tiene veintinueve años efectivos
de sen-i~io y buena conceptuación; posee la cruz sencilla ele la Or-
d~n,de: Siln Hermenegildo, la del ilIérito limitar de l." clase con
distIntiVO blanco y la medalla de los sitios de Zaragoza. En la pro-
puesta se consi!{na l:Omo mérito especial el mismo hecho que para
el an!erior, con la circunstancia favorable para el Sr. BJasco, de
-que a sus desvelos y trabajos realizados desde larga fecha, se de-
be la confidencia que motivó el descubrimiento y captura de los
est~fadores,consignándose además nueve servicios especiales pos-
t.:enor~s al 2j de enero de 1909, fecha de la última propuesta, ano-
ta.dos en la hoja de hechos por otras tantas disposiciones del
~Irectorgeneral, entre los que figuran algunos de gran importan-
Cia, .::o~o la detención del autor de un importánte robo y el des-
cubnm¡ento del de un asesinato, cometidos ambos ocho años an-
Íl:$. En la detcnción de los estafadores no pueden apreciarse cir-
cl.1nstancias dignas de recompensa, pero sí en su descubrimiento y
'cn la comprobación de sus estafas, en lo que se vé confirmada la
especialidad de este oficial; y como también se vé igualmente en
al~unos de los nueve hechos anotados en su'hoja, con posteriori-
~ad,á la última recompensa que le fué concedida, puede estimarse
Justificada la apreciación del coronel subinspector del Tercio en
'1~.e el interesado presta sus aervicios. Por todo 10 expuesto y te-
"Hendo en cuenta la real orden de 1.0 del actual, donde se adjunta
un escrito del Director general de la Guardia civil, dando cuenta
de un nuevo hecho realizado por los referidos tenientes, la Junta
dc esta Inspección general acuerda, por unanimidad, que procede
conceder al primer teniente de la Guardia civil D. José BJasco del
Toro la cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, pensionada con el diez por ciento del sueldo de su actual
empleo hasta el ascenso al inmediato, y al de igual empleo y cuero
l~o D. Daniel Montero y Martín, la cruz de la misma clase y distin-,
¿¡YO, sin pensión, como comprendidos ambos en el artículo 23 en
·conexi{>n con el diez y nueve del vigente reglamento de recom-
Jlell~:ls para jefes y oficiales en tiempo de paz: El guardia de se-
gunda F¡-ancisco Conde Blanco, cuenta con más de veintitrés
aUlJS de servicio sin nota desfavorable; en su hoja ele hechos
r.onstan anotados nueve, y en la filiación cuatro más, todos por
.[lisposiciones del Director general, que además declara haberlos
visto Con gusto ú ordena que se le den las gl'acias. El guardia de
segunda Juan de la Guardia Villalba, lleva n:.ás de b:ece años de
sen'ido sin nota desfavorable yen su hoja de hechos tiene anota-
dos diez por otras tantas disposiciones del Director general, así
<Lomo las gracias que le di6 el Gobernador civil de la provincia
c.on frases muy laudatorias, por el anotado con fecha 7 de junio de
"1910, En la filiación constan las gracias que de real orden se
.le dieron en 1905 por otro no anotado en la hoja de hechos. Los
dos guardias están propuestos por haber secundado con acierto
las instrucciones que les dieron los tenientes ya mencionados, y ha-
.bcrse distinguido muy especialmente entre la demás fuerza que
auxilió· á los precitados subalternos. Y como al hecho actual se
suman un número suficiente de otros dignos también de ser ano-
tados, á juicio del Director general, sin haber tenido recompen-
sa, lé. Junta de esta Inspección general acuerda, pOI' unanimidad,
·f]ue ambos merecen ser propuestos para la cruz de plata del Mé-
rito Militar cnn distintivo blanco, sin pensión, con arreglo al ar-
tícnlo 6,° del vigente Reglamento de recompensas en pal. y en
guerra para las clases de tropa.-V. E_, no obstante, resolverá lo
'1ua estime más acertado.-l\1adrid 23 de junio de IgIl.-El Co-
ronel de E. }l., secretario, JoséCentaño.-Rubricado.-V.0B.0, Zap-
pino.-Rubl'icado.-Hay un sello que dice: <Inspección general de
lo!; Establecimientos de Instrucción é Industria ::.\filitar.)
•••
Estado HlIVor Central del Ejército
eSCUEI.:AS P-RACTlCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar los trabajos efectuados por la compañía de Telégra-
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ros de la Comandancia de Iólgenieros de Gran Canaria, en
sus escuelas prácticas correspondientes al año !g08, que
se detallan en la l\Iemoria que V. E. remitió con su escri-
to de 20 de abril último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de Igl I.
Señor Capitán general de Canarias.
.... «
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) ha tenido á bien apro-
bar los trabajos efectuados por la compañía de Telégra-
fos dt>l primer regimiento mixto de Ingenieros en sus es-
cuelas prácticas corres:ponclientes al año 1910, que se de-
tallan en la Memoria que V. E. remiti6 con su escrito de
24 de abril último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de julio de IgIl.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar los trabajos efectuados por la compañía de Telégrafos
del sexto regimiento mixto de Ingenieros en sus escuelas
prácticas correspondientes al año IgIO, que se detallan en
la Memoria que V. E. remiti6 con su escrito de 23 de
mayo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V; E. muchos años.
Madrid 28 de julio de Ig1 l.
~ i ¡ :
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
lIi~iI
Excmo. Sr.: El Rey (q: D: g.) ha tenido á bien apro-
bar el anteproyecto redactado por el segundo regimiento
mixto de Ingeniei"os para la escuela práctica de las com-
pañías de zapadores en el año actual, siendo cargo su
presupuesto de 12.500 pesetas á la partida asignada para
esta atenci6n por real orden de 20 de mayo último
(D. O. núm. 110) .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de Igl I.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
JlJl:t
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el programa, pedido de municiones y presupuesto que
para sus escuelas prácticas ha formulado la Comandancia
de Artillería de Ceuta; siendo cargo el último, importante
goco pesetas, á igual cantidad del capítulo S. 0, artículo
1.° del vigente de este Ministerio, asignada á dicha Co-
mandancia en la real orden de 20 de mayo último
(O. O. número HO).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de IgIl.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •.
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Relaci6n qué ~e. cita
D. Baldomero Lersundi .Cclí yo.
l) Manuel Ouir6s Palados;,
:o Salvador-CortUs Más.
l> Fernando Carrera Garrido.
» José G6mez del RosaL
» Lorenzo Challier Cortés.
» Andres Clarés Vicente.
:> Enrique Amado Ibáñez.
Madrid 28 de julio de 19II.
....
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Murcia al coronel de Caballería D. Abd6n "
Bercero Fernández, con destino en el 7.0 Depósito de Re-
serva de dicha arma, por cumplir"la edad para obtenerlo el
día de la fecha; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del presente mes sea dado de baja en el arma á que perte-
nece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.




Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-




Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. al Consejo Supremo de Guerra y Marina en
20 de febrero último, instruido á petición del soldado de
Infantería Félix Moreno Mateos; y resultando comprobado
su estado de inutilidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por dicho Alto Cuerpo en 10 del actual, se ha
servido disponer que el interesado cause baja en el Ejérci-
to, como inutilizado en campaña, con sujeción :i lo pre-
ceptuado en el artículo L° de la ley de 8 de julio de 1860,
por carecer de derecho al ingreso en Inválidos, c~sando en
el perciba de sus haberes como expectante á retiro en fin
del corriente mes, y haciéndole el señalamiento de haber
pasivo el citado Consejo Supremo. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocImiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1911.
Enrique Amado Ibáñez, por reunir las condic~ones. que
determina el artículo 6.0 del reglamento :le claSificaCIOnes
de 24 de mayo de 1891 (C. L. n,úm. 195). ..
De real orden 10 digo á V. E. pa..a se COnOC1n11ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1911.
Secclon de IrtlUerla
RBTIRO!
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Valencia, al sargento del undécimo regimien-
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
AGUSTIN I;UQUBl
Señor •....
Fvcmo. Sr.: En vir.ta :le la instancia promovida por
el primer tenit-nte ele C<lbal1erfa, ayudante profesor de la
Academia del arma, D. Federido Garda Balmori, en la
que solicita examinarse del segundo año de la Escuela de
Equitación Militar, que no pudo terminar por haber obte-
nido el nombramiento de ayudante profesor hallándose
cursando aquél, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á
la petición del interesado, debiendo éste presentarse en la
mencionada Escuela el próximo mes de octubre para efec- "
tuar el examen ante la Junta facultativa de la misma, con
arreglo á lo que previene el reglamento provi!¡ional apro-
bado por real ord~n circular de 3 de diciembre de 1902
(C. L. número 289).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 191I.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Capitán g~neral de la primera región y Director




.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bIen declarar aptos para el ascenso, á los coroneles de
I~f~nter1a comprendidos en la Siguiente relación, que prin-
cipia con D. Baldomero Lersundi Calvo y termina con don
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de subsanar las de-
ficiencias que se observan en la tramitación de los nume-
rosos expedientes incoados en cumplimiento de 10 esta-
blecido por el reglamento para la aplicaci6n del real de.
creta de 17 de marzo de 1891, que creó la zona militar
de costas y fronteras, y á la vez facilitar su resoluci6n, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer los siguiente:
1." En 10 sucesivo la consulta á que hace referencia
el artículo 9. 0 del reglamento, sólo tendrá lugar en los ca-
sos en que este Ministerio 10 estime absolutamente nece-
sario, suprimiéndola en los restarües, en que únicamente se
dará cuenta á los Capitanes generales de las regiones de
la resolución que recaiga.
2." Cuando dicha consulta se lleve á efecto, los Ca-
pitanes generales y Gobernador militar de Ceuta remiti-
rán Con su parecer los ori!{inales de los emitidos por las
dependencias Hamadas á informar, se~ún previene el ci-
tado artículo 9.°, debiendo precisamente acompañar los in-
genieros comandantes de las demarcaciones un plano 6
croquis aclaratorio de su informe.
3.3 Siempre que los Capitanes generales entiendan
debe intervenir el ramo de Guerra en el estudio 6 cons'
trucción de las obras enclavadas en la zona de costas y
fronteras, propondrán, al emitir su parecer, la persona que
estimen deba formar parte de la comisión mixta, conforme
dispone el artículo 16 en su primer inciso.
4.a Se recomienda el limitar todo 10 posible dichas
comisiones mixtas á casos muy justificados, y la mayor
actividad en la tramitación de estos asuntos, para evitar
gastos y retrasos en la realización de estudios y obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
cumplimiento. Dios /{uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 191 r.
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Sección de Administracion Militar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el jefe y los oficiales de Administración Mili-
tar comprendidos en la siguiente relaci6n, pasen á servir
los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para so conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!!. Ma-
drid 29 de julio de 1911.
R'elaci6n que s'e. :cita
Comisarios de guerra de segunda clase
D. Luis Martorell y Juan, de excedente, prestando servicio
en comisión en la Inspecci6n general de las Comi-
siones liquidadoras del Ejército, á las oficinas de la
Intendencia de la Capitanía general de la cuarta
región.
Oficiales¡ p-rimeros
D. Federico Rodrigo Ferrándiz, de la Ordenación de pa-
gos de Guerra, á la Capitanía general de la primera
región.
;) Juan Basset y Quetcuti, de la Ordenación de pagos de
Guerra, á la Capitanía general de la primera región.
:> Antonio Canals de las Reras, de excedente en la se-
gunda regi6n, á la Capitanía general de la misma.
» Luis L6pez Sánchez, de excedente en la cuarta región,
á la Capitanía general de la sexta regi6n.
, Emilio Vil!arias Llano, de excedente en la séptima re-
gión, á la Capitan!a general de la misma.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuar·
ta, sexta, séptima y octava regiones y de Canarias é
Inspector general de las Comisiones liquidadoras del
~jército.
•••
Señor Capitán general de Canarias.
acceder á ambas peticiones, Con las condiciones, respecto
de la primera, que los trabajos de extracci6n de piedra del
resto de la voladura efectuada en el año 1903 se ejecuta-
rán con intervenci6n de la Comandancia de Ingenieros de
la plaza y de que si el ramo de Guerra necesitase utilizar
la vía férrea y elementos de transporte existentes al ser-
vicio de las obras del puerto, podrá hacerlo, sin derecho,
por parte de los concesionarios, á reclamar indemnización
de ningún género; y en cuanto á la segunda, llegado el
caso habrá de presentarse previamente á la aprobación de
este Ministerio el proyecto correspondiente; en la inteli-
gencia de que si la ~ueva voladura que se interesa, forma
parte del estudio de la construcci6n del puerto, y por
consiguiente es una obra costeada por el Estado, aunque
se haga por contrata, deberá tramitarse el expediente en
la forma que prescriben los artículos 8.0 , 9.°, ID Y 11 del
vigente reglamento de zona militar de costas y fronteras,
aprobado por real decreto de 18 de marzo de 1903
(C. L núm. 49), siguiendo igual procedimiento, en lo su-
cesivo, en toda clase de obras que se soliciten y estén
comprendidas en el plan general del puerto, considerán-
dose, de lo contrario, como solicitadas por particulares, de
acuerdo con el espíritu y letra de la real orden de 8 de
junio de 1904, por la que se autorizó á los recurrentes la
construcción del muelle de Valleseco.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 3 de junio último, al
cursar instancia promovida por los señores La Rache, Le-
Cuona y compañía, contratistas de las obras del puerto de
Santa Cruz de Tenerife, en solicitud de autorizaci6n para
seguir explotando la cantera den.ominada cLaJurada:>, si-
tuada en la segunda zona polémica de la batería del Bufa-
dero de dicha plaza, y para hacer una nueva voladura, en
~u día y con igqal fin, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
to montado de Artillería, Víctor Lara Jiménez, por haber
cumplido la edad para obtenerlo el día 28 del actual; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del presente mes
sea dado de baja en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 191 l.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la primera, segunda, cuarta y
sexta regiones y de Baleares y Melilla y Goberna-
dor militar de Ceuta.
'Relación que. se. elta
Sección de Ingenieros,
DESTINOS
ExCtno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
o¿':.e las clases é individuos de tropa ascendidos á radiote-
legrafistas primeros y mecánicos maquinistas primeros en
el Centro electro-técnico y de Comunicaciones, que figu-
ranen la siguiente relación, que comienza con el sargen-
to Crescente Martínez Irujo y termina con el soldado se-
gundo Francisco Ortega Gonzáléz, contintíen agregados al'
referido Centro para atender debidamente al servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1911.
Ascendidos á radiotelegrafistas primeros.
Primer Reg. mixto
de Ingenieros Sargento •••. Crescente Martínezlrujo.
Tercer idem Idem •...••• Elías' Murillo Dllarte.
Segundo ídem••.•. Idem .. ' •... Virgilio Paniagua Andrés.
Idem .......•••.•. Idem .....•. Eusebio Lozoya Sanz.
Tercer ídem Idem ••.••.. lIfanuel González Prieto.
Cuarto idern..•.••. rdem .•...•. :\Ianllcl Val1s. •
ldem. .. . ..•. '" Cabo ....•.. 1{arn6n Peris.
,Quinto ídem Sargento Joaquín Frías García.
Séptimo ídem " ldem......•. Francisc<' Hemán Corochao.
Compañía Telégra-
fo ... de Mallorca .. Idem .•... ,. ('arios García Vilallave.
Id. Red de Madrid.. ldem •..•.•. J ulián Príncipe Macarrón.
Ascendidos á mecánico-maquinistas primeros.
Cuarto reg. mixto •. ¡SOldadO 2.0 •• ¡JOSé Miserach.
Quinto ídem.•.•.• , Idem ..•••.. Francisco Ortega González.
Madrid 28 de julio de 1911. LUQUB
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[1, ~.1~rnn·k~ _f)~~.r.~i:1¿u::-~~ /\n¡of'·1c·, l1e e~:.ce~1~nte (}i\ {él. :~t:":'
~~v~;. :;".:gL"l!'\J á !a (~apitanj;~ g.:'nt~ral d_~_':a r-il...L.i!la
regi6n.
Oficial tercero
D. Tvlanuel Alvarez Alvarez, de la Ordenaci6n de pagos
de Guerra, á la Subintendencia del Gobierno militar
de Tenerife.
TR_" N::P()RT~S
~~,~~x::ú: '.). S:.: l'::"~ :>:- \~( .. :~}. ,;: ~ ~~ ~.::,; h~i 8¿:rvl(~ •.') c~.\:le~Jél:.
s-.: efectúen con Url5enCl~ lOll tra~-,:;poltes del mated:;.l que
á continuación se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 19I1.
. r;uQUE
LUQUE.
~ , iIl ill fI
Madrid 29 de julio de 19Í 1. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, sexta y sépti-
ma regiones.
Transport,e,s que se inilican
---------------:"-------.;.-----------~-------~------
....'I"lmi,,'" "mil""! .'""~ ",.."...,,..,, I ....';,,'.1"..........
. a·' I . ¡Fábrica Nacional de Toledo, para su entre~Parque reglOnal de Art. de l\Iadnd..•. 60 lalogramos de bronce ..•.•.•.•.•..•..... : •••. \ ga á la Academia de Infantería.
• ¡Una cureña núm. 24 con i'lU cañón y demás acceso-(Parque regional de Artillería de Valladolid
Irun..... ••• . . •••• •• .•. .. . ••. .. ••.. rios, empacados en cuatro cajas...••.•.....•.•. í con destino al 6.° regimiento montado.
I I





Excmo. Sr.: Conforme á la real orden circular de 4 de
septiembre de 1909(0. O. núm. 199}, el Rey (q. D. g.) ha
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Presic.lente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
1Ii 1Ii iII
•••
ludíD de JustIcIa , ASUDlos generales
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada que
V. E. remiti6 á este Ministerio en 6 del corriente, promo-
vida por el guardia segundo de ese Instituto Cecilia Gui-
llem Garrido, en súplica de que se le autorice para usar
sobre el uniforme la medalla de bronce de la Cruz Roja
Española: y acreditando en debida forma hallarse en po-
sesión de la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac-
ceder á 10 solicitado, con arreglo á 10 dispuesto en la real
orden de 26 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 19I1.
DoQn J':'
Señor Director general de la Guardia civil.
* )Ii ili ~,'
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada. que
V. E. remiti6 á este Ministerio en 6 del corriente mes,
promovida por el capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico
del Ejército D. Julián Díaz.de Valdepares y García de Sie-
rra, en súplica de que se le autorice para usar SIObre el
uniforme la medalla de plata de la Cruz Roja Esp...ñola; y
acreditando en debida forma hallarse en posesi(Jn de la
misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aeteder á lo
solicitado, con arreglo' á 10 dispuesto en la ~..eal orden de
26 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 18~).
De la de S. M.lo digo á V. E. para SJ:t conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. lT'.uchos años. Ma..
drid 28 de julio de 19II.
Señor G~bernadormilitar de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la quinta y séptima re.
giones..
tenido á bien nombrar veterinario provisional al herrador
de primera clase del regimiento Lanceros del Rey, L° de
CabaIlerfa, D. Nicéforo VeJasco Rodríguez, que se encuen-
tra en posesi6n del titulo de veterinario, y disponer que
pase destinado al regimiento Cazadores de Albuera, 16 de
Caballería, causando alta en la revista del pJ.:6ximo mes de
agosto y percibiendo su sueldo por el capítulo 13, artículo
segundo del presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




SecCIOD de SDlldad Militar
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el subins-
pector médico de segunda clase, D. Eloy Cayuela y Mar-
tínez, secretario de la Inspecci6n de Sanidad militar de la
sexta regi6n, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
el retiro para esta corte; disponiendo que sea dado de ba-
ja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 19II.
Circular. Excmo. Sr.: Dispuesto por reales 6rdenes
de 28 de julio y 12 de septiembre de 1910 (C. L. números
1 lO Y 134), se incluyan, respectivamente, en el nomenclá-
tor del material farmacéutico de hospitales militares y
en el formulario de medicamentos, los aparatos sistema
Bayod y el bióxido de s6dio para la producci6n instan-
tánea del oxígeno en frío, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien resolver que por las farmacias militares y las estable-
cidas en los hospitales, se proceda desde luego á despa-
char el oxígeno gaseoso á cuantos tengan derecho· á sur-
tirse en ellas, proveyéndose á este fin del aparato y del
producto químico citados. Es asímismo la voluptad de
S. M. que por el Laboratorio Central de medicamentos se
determine el valor del volúmen de oxígeno comprendido
en los balones en que se ha de suministrar y se fije la can-
tidad que como garantía de la devoluci6n de éstos habrán
de dejar depositada en las farmacias las personas que los
extraigan temporalmente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 191 l.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado conceder á los jefes y
oficiales del Ejército comprendidos en la siguiente rela-
ci6n, que da principio con D. Francisco Ruiz·Dana y Amor
y termina con D. Francisco González Sánchez, las conde-
coraciones de la referida Orden que se expresan, con la
antigüedad que respectivamente se les señala.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de julio de Igl1.
I.:UQlJI5
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
F.clacwn que se cita









Idero .••••••... , CII pitán .........•.
esballerla•.•.... Comandante....•...
Idero.. • . . • • •• . .. Capitán .•.......•..
Artillería...•.. " Teniente coronel. ...
E. M. del E...... Otro.•........•....
Idem..••.••..•.. Otro .••...•........
Carabineros..•••• Capitán ...•...••..






Idem . • . • . . • . . •. Otro , .
Idero ......•.... Otro o., ••••••••
Id~m ' Primer teniente '




Idem .•••..••.•. Pri~er te~iente...•
Arf.illería..••••. ' Capitán..•.....•...
ldem ...•• o ••••• Otro..•...•........




Guardia civil .••. Otro.........•.....
Idem .•...•..... Otro..•............
p
)1adrid 2B de julio de 1911.
D. Francisco Ruiz D&na y Amor..•..... ' Placa , ..•.. ,.
l) Ricardo Vivas Vi\6n....••...••...... [dem ....•.........
~ Francisco Oliva Piñero••..••.•...... [dem .•..•........
~ Rawón López D'80la ...•.•.......... ldem ,
» MllUricio López Martin..•..•....•.... Id<>.m ........•.....
• Daniel Morales y Martinez de Zúñiga .. ldem .••...........
» Luis Coca Felipe...•. o •••••••••••••• ldero. . • . . . . . .. ..
» Manuel Barrios Carrión...•........ " ldem .
• Cándido Pardo González. . . . . . . . . • . .. ldem .....•........
• Rafael Bertrán de Lis y Herreros Tejada [dem .
• Eduardo Gómez Rozas. . . . . . . . . . . . • .. [dem .•.....•....•.
• Francisco Ruiz-Dana y Amor. . . . • • . •. Cruz ............•.
» José Garcia' Moreno ..... " •......... lclem .....•........
) Mauricio López Martín. • . . • . . . . . . . .. ldem ..•.....•.....
» Manuel Moreno Sarraie•........... " Ldem .
• Ricardo SeBma Fernández ....••...... hbn. . .
» Félix Pastor TerreR................• o lriem ......••... , ..
• 'feodomiro Gutiérrea Peñalba " ldem .
» Manu~l Lucas Pomares. . . . .. . hlem, .
• Andrés Pllteiro Cal:ltiñeiras " [dem .
»Constantino Ciordia Echevarri3 IBt=lm ...•... ' •.•.
» Luis Uoea Il'tlJi pe. . • . . . • . . . . • . . . . . . .. lriern ............•.
» Ramón de CiriaPont ...•...•......•. lJem .
~ Adolfo de Perinat Torreblanca ...•.... 10."10 .••••..••••••.
J Victoriano Martín López , ldem ....•.........
» Rafael Casado Moyano. . . • . • . . . • . . . .. [dsm .•.••..•......
) Graciano Quesada Pérer. .•.........•. , ldem ......•.......
» Enrique Porpeta Llorente , ' ldem .
) ~'rancisco Sánchez Méndez ldem .
J Basilio Moreno Jaraiz Bem .
» JOBé Giner Cucó .... ' .••.......•.•.. Ldero ..........•...
J Antonio Agulló Cllppll.•........... '. ldcm .
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I
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista. la instancia cursada por V. E. á
este Ministerio con escrito de 1.0 de mayo último, promo-
vida por el recluso e? la cárcel de Málaga, {osé U!rutia
Escarza, en súplica de mdulto de la pena de ,re~ anos y
un día' de prisión militar correccional que le fué 1mpuesta
por los delitos de desobediencia é ins,ulto de obra á ~upe­
rior en acto del servicio, siendo soldado de la Bngada
disdiplinaria de esa plaza, el Rey (q. D. g.), visto lo ex-
pu.esto por V. E. en su citado escrito y de acuerdo con lo t
inforLuado por el Comiejo Supremo de Guerra y Marina
en 8 dd actual, se ha servido desestimar la petici6n del
interes;~do.
pe re~l .orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demái efectoS. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de:! ,¡utio de 191 l.
Señor Capitán general dé .Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
e~te Ministerio con escrito de 16 de mayo último, promo-
v1da por el recluso en la prisi6n aflictiva de Granada Do-
mingo Navarrete GI.JÍJién, en súplica de indulto del 'resto
d.e .Ia pena d~ tres af:os, seis meses y Veintiún días de pre-
SIdIO correCCIOnal que le fué impuesta por el delito de
robo, y la de cuatro me;;~'8 de arresto mayor por cada uno
de los cuatro de hurto que comotió, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con .10 :xpuesto por V. E. en su citado escrito y
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del ac-
tual, se ha servido desestimar la petición del' interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de IgII.
_ • LUQUE : :
Senor Capttán general de Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
'" * •
Excmo.~r,:. Vista la instancia promovida por el sol-
da.do del regImIento Infantería de Asia Francisco D(jm~.,
© rio de Defensa
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Señor •••
J\CUSTlli ;l,;UQUE
ORDEN DE SAN I-IERMENEGILDO
Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo S¡¡..
premo de Guerra y lVlarina mae.ifiesta á este Ministerio
que durante el segundo trimestre del año actual han sido
incluidos en la escala de aspirantes á pensión de sus dis-
tintas categorías, les caballeros de la real y militar Orden
de San Hermenegildo que se expresan en la sigu\en~e re-
lación, que da principio con D. Andrés Maroto Alba y ter-
mina con D. Francisco Pérez Valongo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 19I1.
:A:GUST.I!'{ l."uQUJIl I
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-,
rina.
nech Vila, en súplica de indulto del resto del correctivo 1
de dos alias de recargo en el servicio que le fueron im-
puestos por la falta grave de primera deserci6n, el Rey
(q. D. g.), visto lo expuesto por V. E. en escrito de 12 de
mayo último, y de acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual, se ha
servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 19I1.
'Relac{Q1l que se cita
ASTlGTHl>AD
PA~:A P}~NSIÓN
Cntegorflls ArmaB 6 Cuurpos Situación Empleos NO:.IIllW..s I~·:....:·.c:..:. .¡.:--'....;:...:.:.. _.__.;.
DIe. Mes Aüo
.1 ...• .tEl. z . . i
lE.M'G' del Ejército Actiya ..•..• Gral. de brigada. D. Andrés MarotO.Alba .••••.••••••••••.••.Armada Idem •.•••.. Contralmirante. »Félix Bastarreche Herrera .G C K lI.G.delEjército Reserva..... Gral. de brigada. » José CamprubíEscudero •..•....•.......ran ruz...•....• Idem ..•....•.••.. Idem ....•.. Otro....... ... »Francisco Roldán Vizcaíno....••.•..•....ldem............ Acti\·a Gral. de división » MáxililO Rilmos Oreajo........•.••..•.•.Art." de la Armada. Idem .....•. Otro........... l> José Redondo Guerrero ...••....•...•...E. l\LG. delEjército Reserva Gral. de brigada. l> Ricardo Campos Carreras .
Idem .••.••....... lclem .....•. Otro........... » Carlos Oliver Rubio .......•...••..•....
Idcm •....•...•. " Idem ••..... Otro........... » Federico l\fagallanes Barros..•••••.....•.
Idem ....••...•... Idem Otro........... • Eduardo Palacios Pastrana ••..•.........
Infantería •....•••. Retirado .••. CoroneL....... »Joaquín Sancristóbal Díez.... : .•••.... , •.
Idem ....•...••••• Activa ••..•• Otro........... • José Piqué CasteIló .•.••••••..•....••••.
Idem ••••••.•.•••• Idem .••••.. Otro........... l> l\figueI Alcázar González.•.....•••••.•...
Idem •••.••.••.•.• Idem •••..•• Otro........... • Pablo Gutiérrez Zubieta .......•.•..•..•.
Idem .••....••••• , Idem ••••••• Otro........... »Mariano Martíhez del Rincón y Ceres.....
Idem ....•••••..•• Idem .•.•.•• T. coronel.. . • .. l> José Onrubia López•.•........•.••..•...
Idem ..•... , •.••.. Idem •...••. Otro · • Facundo Sánchez Pozuelo , .
Idem .••...••.•... Idem ....••. Otro.••••...• ·• » Carlos Campos Ortiz.•........•.........
ldem .. , ..• , , Idem ..•.••• Otro · » Félix García Baltasar.. " .•......•......
[dem Idem ••••.•• Comandante.... » Antonio M~rtínez Carretero .
ldem .••• 1 ••••••• , Idem....... Otro..••.•..• ·. • Félix GonzáIez García.•..•......•.......
[dem Idem ...•••• Otro........... »Cilinio Ruiz Ralbás ...............•..•.
[dem Reserva.... Otro........... » Mariano Gilde Avalle y Fernández de Castro
Idem ....•. , Idem ....••. Otro........... »Julián Martín Delgado.......•.•.........
[dem , ., .. " Retirado ...• Otro.••.•.••• ·• »Rosendo Serrano Jiménez ...••...• : .
Placa ••...••.••.•. Idem Idem ....••. Otro........... »Miguel Masip Juliá ....••.......••...•..
Idem ••....••..... Reserva Capitán........ »Rartolomé Carballo Sides .
[dem •••.••.••.•.. Iclem .....•. Otro •· »Tomás Molero de la Fuente..••... " ., ••.
[dem .•....••.••.. Retirado Otro ··· » Nicolás Santamaría Ochoa.•......•....•.
[clem .....•.•..... [dem Otro.••••...• ·· » Policarpo Peces Domínguez.••.........•.
Caballería .•.••••.. Activa CoroneL....... »Manuel de la Prada Estrada....•....•....
[clem ...•••..•.•.. Idem Otro ·. )J José Blanc0 de Castro .
[dem ...•.•.•••.• Tclem ..•.•.. T. coroneL · »Juan Palau Boix .....•...••e ...•........
[dcm •..•.•.••.•. , Idem ••..... Otro........... » Antonio Aeebedo Sierra ••••....••.••..•
[dem Idem •.•.... Comandante »Nicolás Roca Fcrnández .•••.....•...•....
Artillería......••.• Ictem ••..... Coronel........ • Arturo Díaz Ordóñez .•....••.....•.•••.
Idem .. , ; .•..•..•. Idem •••••.• Otro........... • Rafael Jabat i\Iagallón ...•..•.•••......•.
Carabin·eros •...••. Idem .•.•.•. Comandante..•. »Antonio Vicente Moreno ..•.•••••.....•.
Armada.......•••. Rescrva..... Clpitán navío l.a » 'José Boado Montes .•....•..........••..
Idem ........•.... Activa .••... Capitán navío... • Rafael B..navente Carriles ........•.•...
Idem •...•.••.••• , Iclem .•..•.. Otro........... »Rafael Navarro Algarra.. . .. . .
Idem ...........•. Idem Olro Juan de Castro Lomelino .•..............
Iclem Idem ......• Otro »Taime Montaner de Vega Verdugo " .
Inf.~ de Marina...•. Idcm .....•. T. coronel. ..• •. »José Sevillano Mllñoz........•.•.••......
[dem .•.••••.•.••. Reserva..... Comandante •... "José Blake Sánchez ....•• , •............
¡Idem ... , ... , ..... Idem .••.... Capitán........ »An~onio Iravedra Iglesias.. , .....•...•.•.
\
lderr ..•....••.•.. Idem ..•.... Otro........... • CaI1xto Pardo III¡¡teos ,., ••.•..•
Idem ..••.....•.•. Activa•..... Otro........... »JOSl~ Gean Morilla .....•......••...•....
Armada Idem ...•.. Tente. navío 1.8 • »Pedro Costa L1O\·cra ....•...•.......... '1
Infantería ..•...... Reserva Capitán....... »Fr~ncisco Gudln Díaz 'J .
Cruz.........••••• ,Idem .•••..••.... ¡dem Otro........... ) Fe\¡pe Cnerva Sánchez .•.. ,..,.. .
,[Jcm .......•... '. Idem Otro........... »Tcófilo Pne¡ tn Rodrtgncz ..•..... ; \.
(
rcJem : Retirado Otro........... , CáslOl: Mn:lSo Rodríguez ......•.. '" •...
CalJ<lllcría ' . [c.len~ .. , Otro........... »lInlon:o Requena DaIlón .
ldcm .....•....... Reserva Otro........... »I':icúlás Cerc'zo García ..•...••••.•..•.....
.C¿u·abinel·os .. " \cti\·a Otro ,.. ) Manuel !\fartínez NÚ:;ó¡, .
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AGUSTIN L:UQUE
D. C. n6m. 166
'" * "Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de ascensos que
V. E. remitió á este Ministerio en 22 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conferir el empleo de segundo
teniente, al sargento de ese cuerpo, D. Justo Saavedra
Merlo, por hallarse comprendido en el artículo 2.0 de la
ley de 12 de marzo de Ig0g (C. L. núm. 60), debiendo
disfrutar en su nuevo empleo la efectividad de la fecRa de
la citada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2g de julio de IglI.
LU.QUE
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~.iIi
Señor Provica~io general Castrense.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y sex-
ta regiones y de Baleares y Melilla y Ordenador de
pagos de Guerra.
Relaci6/t que' SI! cita
Capellán primero
D. Vicente Benet Artigán, ascendido, del regimiento In-
fantería de Guipúzcoa núm. 53, á situación de exce·
dente en la primera región.
Capellanes segundos
D. Luis Perul Alastuey,tel rf'gimiento Infantería de Ce-
rinola, 42, al ree;imiento Infantería de Barbón, 17.
) Víctor Perea Rodilla, del regimiento Infantería de Bol'.
bún, 17, al regimiento Infantena de Ceriñola, 42.
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de destinos que
V. E. remitió este Ministerio en 20 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que los capellanes del
Clero Castrense que se expresan en la siguicinte' relaci6n,
que da principio con D. Vicente Benet Artigán y ter-
mina con D. Julián :Muñoz :Moreno, pasen á servir los des·
tinos que en la misma se les designa:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem.ás efectos.• Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de Ig11.
Señor Capitán general de la sexta región.
• * *
te co&one~J al t;\'lmr1'ld,1'·¡tn de f:t·~ '-~·~H..:r.lJ,-t, [). I.u1.s Castro
·:;¡illch~·/., por hallars~ ClhilIIJ('nc!l'o f~:~ c'ldú~¡¡lo LO de la
ley de 12 de marzo de I gog (e. L. núm. (,o), debiendo dis·
frutar en su nuevo empleo la efectividad de 10 del corrien·
te mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2g de julio de IglI.
I:UQUl!
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio en 14 del mes actual, proponiendo para
que dezempeñe el cargo de vocal de la Comisión mixta de
reclutamiento de la provincia de Palencia, al teniente co-
ronel de Infantería D. Alejo Arroyo Martíl1ez, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. pt1ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añlJs. Ma·
drid 28 de julio de 191I.
LUQuB
Caja de recluta en que se les
consignó el pago
•••
Kombres de las pensionistas
30l
Madrid 23 de julio de 191 l.
PENSIONES
Ci1·cu!a-r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerr!o
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, la pen-
sión diaria de 50 céntimos de peseta que por real orden
de 15 de enero del año último (D. O. núm. 13) se conce-
dió, con carácter provisional, á las esposas de individuos
reservistas que se expresan en la siguiente relación, que
\::mpieza con Perfecta García Fernández y termina con
Gre:;:.:oria Ruiz Gobantes, como comprendidas en el real
<'~:::reto de 22 de julio de Ig0g (C. L. núm. 144).
De réal orden lo digo á V. E. para su I;onocimien-
t .• y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:\c"drid 28 de j:llio de 1911.
Relaci6n que se! cita
Ii:r:!\ll ~J !; s'~;,~¡rClUitt R2dntilmhp.l0 ~ CG~~~DriS BltiUS.S 1
ASCENSOS \
EX'~1\'o. Sr.: Aprobando la propuesta de ascensos que
V. E. remitió á €ste Ministedo en 20 del mes actual, el
he) T (q. D. g.) s~ ha servido conferir el empleo de tenien-
Perfecta Garda Fernández••••..•..•.. Infiesto, 101.
Angela Sáez Calvo ...•••.....••...•... Burgos, 82.
Eustaquia Páramo Páramo ...•••••..•. Idem.
Isidra Sánchez Villoria. . • . . • • • . • . • • • .. Infiesto, 101.
Cr¡slela Zolcs Soto.. • . .• • •..•••••... León, 92. .
Scycriana Santos Santos.......•.•...• Burgos, 82.
Cclestina l\Ianrique Gorbea •....•••••. Bilbao, 86.
Irene ]\Joro Slinchez ...•••..•....••.•. Ciudad Rodrigo, 99.
::\Tada Nllgllés Lorente....• , •••....•. , Valencia, 43.
Prl.sentaciún Cres Alcalde .•....•••••• Tafalla, 80.
Pa\l!ina Gntiérrez Ortega .•.•.•..•.... Vitoria, 84.
J¡,lhna Polo Yil1a .........•..•••.••. Cáceres, 15.
:\~"r¡a Hnclríguez JHllñoz Mateos Zafra, 13.
COIl.'llelo Ycrchcz Llacer ..••...•..•.. Valencia, 43.
('!ulilde c¡) Ortiz Burgos, 82.
~raximina (,areía Garda León, 92.
"iaría Tres Alcaldc , Tafalla, 80.
Petronila Torres Fernández.•......••. Palencia, 91.
Jn:ma Clmbr.• Rlliz...........•..••... Vitoria, 84.
Ca~alin:¡ Pa~cuall\Iatcos Zamora, 96. ,
M'Jllllc:a lhrra1. .......•••.......••.• Santiago, 105.
Juana del Pir.o Expósito .•. " .•....••.. Toledo, 6.
Otilia Vclasco Gutiérrez .•.•.•........ Palencia, 91.
<;:lspara S(¡ent Cai'ío..........•..•••.. Burgos, 82.
Concepción San Martín Monche Santiago, 105.
;'¡¡~'rI,t A1artíncz Pacheco....••.. ' •. "•.. Idem.
\in:ksta Rodríguez Pérez.•. ".•.••..•. León, 92.
(ir;nc:rosa Baños Iglesias •.... " ..•..•.• La Estrada, 1 [5.
i~():-;a Rozas Pérez .•••..•.•.••••• •.•••• lAugo, 1 I t.
Eh-ira Slleiro Garda... ·.•..•••...••••. Santiago, lOS.
babel Rodríguez Funcal. •...•.•.•.•.• Pontevcdra, 1[4.
]0~efa R;imudo Pajares •...•..•...•.•• Mondoñedo, [[2.
,/iccnta Suárez Rivas Santiago, 105.
Josefa Aguirre Echcvarría Durango, 87.
Fclisa Puerto Rodríguez............. C{¡ceres, 15.
l\hnuc1a Rodríguez Salgueiro i\Ionforte, 1 [3.
:\fannc1a Domínguez Ferrero .•..•..... Zamora 96.
Ventura Púez Romana ..•••.••....... Santiago, [05.
Ell,;chia Fcrnández lHartín .....•...... Astorga. 93.
'1 loJores Díez Nevado..•.... '..•.•..... Bilbao, 86.
-.I'cresa Royo Tafalla " " , Idem.
Dolores Pérez Ameneiro Santiago, 105.
:i\farí;¡ Cruz Bengoa Amorato ...••..... Durango,8i.
Ines Alcalde Rodríguez...•••••..••;..• Burgos, 82.
Francisca Fernández Blanco....•....• , León, 92.
Antonia Garda lIronteagudo.... ,. . ••. Salamanca, 98.
Felisa Terrados Espina. '" ..•.•.•.•.. Palencia, 91.
.}osefa (;'areía Pomar....•...•..•..•... Torrelavega, 89.
>.~¡tnuela ]iménez Garda•.•..•........ Logroño,8r.
'Grq;oria Ruiz Gobantes .....•.....•.. Burgos, 82.
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v. (J(tnz~io !~Ili.! l\Ie1'l:lo, ,"Iel :'·l;g!n~!e1át0 IiJr:l:l~er~i;; 1<4 I\Jae-
hÓll, 63, a.l l"e-gtnli:-nto llí{antc:'!~'; d ...:: t·.~;:?v.~~i>:~,s) 4{~
» Pablo Ralael Moya Fernández, dd I'e~imiellto Infan-
tería de Gravelinas, 41, al regimiento Infantería de
Guipúzcoa, 53.
» Julián Muñoz Moreno, de nuevo ingreso, en la primera
regi6n, al regimiento Infantería de Mah6n, 63. .
Madrid 2g de julio de IgII. LUQUE.
il!iliili
Exc:r.o. Sr:: El Rey (q. D.g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales del cuerpo Jurídico Militar, com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con don
Valeriana Villanueva y Rodríguez y termina con D. Fer-
nando Bosch y Lliber6s, pasen á servir los destinos que
en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2g de julio de IgIl.
Señor •••••
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y oc-
lava regiones, de I3aleares y de Melilla.
'R.elacl6n que se. cita
Auditor de Brigada
D. Valeriano VilIanueva y Rodríguez, excedente en la
octava regi6n, á la Capitanía general de la misma,
en plaza de inferior categoría.
Teniente Auditor de primera
D. Esteban Fernández Hidalgo, de la Capitanía general de
la octava región, á la Capitanía general de Melilla,
en comisión, conforme á lo dispuesto en la real or-
den de esta misma fecha.
Tenientes Auditores de segunda
D. Perfecto Fuentes y Obregón, de reemplazo en Sigüen-
za (Guadalajara), á la Capitanía general de la segun-
da región, en plaza de inferior categoría.
» Emilio Lorenzí y Rodero, excedente y con destino en
la Capitanía general de la octava regi6n, á la de Ba-
leares, en comisión, conforme á la real orden de
esta misma fecha.
) Pedro Topete y U rrutia, excedente en la Capitanía ge-
neral de· MelilJa, á la misma en comisión, conforme
á lo dispuesto en la real orden de est:l fecha.
» Gonzalo Fernández de Azcué, excedente en la primera
regi6n, á la Capitanía general de la octava, en plaza
de inferior categoría.
Tenientes Auditores de tercera
D. Andrés Braña Bermúdez, de la Capitanía ~eneral de la
segunda región, á la de MelilJa, en comisi6n, confor-
me á lo dispuesto en la real orden de esta misma
fecha.
> Fernando Bo.sch y Lliberós, de la Capitanía general de
la octava región, al Gobierno militar de. Mahón..
Madrid 2g de julio de Ig1 I. LUQUE.
....
DOCUMENTACION·
Ct'rcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D g.) se ha ser-
vido disponer que queden anulados por haber sufrido ex-
travío, los documentos que se expresan en la siguiente
relación, pertenecientes á los individuos que se indican;
aprobando, al propio tiempo, que las autoridades militares
hayan dispuesto la expedici6n de pases por duplicado á
los que pertenecen al Ejército, y de certificados de servi·
cios á los licenciados absolutos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de Ig1 1.
:AOQsTIIii I;uQl1JIl
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1911.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
* ~ 'IIi
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E. re-
mitió á este Ministerio, instruídos con motivo de haber
resultado inútiles p<tra el servicio militar los individuos
relacionados á continuación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lqexpuesto por la Junta facultativa de Sanidad Mili-
tar, se ha servido disponer que se sobresean y archiven
dichos expedientes, una vez que no procede exigir res-
ponsabilidad á persona ni corporaci6n alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid 28 de julio de 19I1.
~Gu$TJl( L'U,gUl
Señores Capitanes generares de la primera, segunda, cuar·
ta y séptima regiones.
Relación que se 'cita
LUQUE
S-:iior Dir<.:c.;1ol' general de la Guardia Civil.
Seiio.r~3 Presi~~nte del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, cuarta, sexta, séptima y octava regimies rOrde.
nador de t>agos de Guerra. .
LUQUE
NOMBRESReglones
Madrid 28 de julio de 191 I.
Primera ..•••• , •..••••... Bonifacio Alonso Pedro.
Idem Florencia Carpizo Moil0hierro.
Idem ••• , .••• , , ., ••.•.• , AlfredQ Jurado Llano.
Idem .....•••••.•...•.. Dolores ::\Ioreno Carrasco.
Segunda ..••••. ,... .••. Alfredo Bomba Rodríguez.
I<km" •..•.. , .•.• ,.... José ilIedina Moreno.
Cuarta.. .••. . .•..•••.•• José Solorres Hernández.
Séptima.•.• , ••.•••.••• " Alfredo i\Iartín l\Iartínez.
~' ....
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con
destino en el Archivo general militar y en comisión en la
Inspección general (le las liquidadoras del Ejército, don
Inocencia Martinez Herranz, el Rey (q, D. g.) se ha servi-
do concederle el retiro rara Torrecuadrada de Malina
(Guaclalajara)j disponiendo que sea daclo de baja, por fin
del mes actual, en el cuerpo á que pertenece,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :í V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 191 I~
I.:QQl(l! :
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Inspector general de las Comisiones liquidadoras
del Ejército, Ordenador de pagos de Guerra y ]efé del
Archivo general militar.
¡¡¡ :t. l . , _.,' . --. '.,. ':,.' , ,.:-; : ~'.'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se indican en la siguiente
rclaci6n, á las clases é individuos de tropa de la Guardia
civil comprendidos en la misma, la cual comienza con Es-
teban Asanza IIlana y termina con José Garda Aguilar,
disponiendo, al propio~tiempo, que por fin del corriente
mes sean dados de baja en las comandancias á que perte-
necen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 19I1. .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer se aumente en la plantilla de la Au-
ditoría de esa Capitanía general un teniente auditor de
~egunda.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que ínt'=!rin
se hagan las variaciones correspondientes en el primer'
proyecto de presupuesto que se redacte, se.a nombradc,
en comisión el teniente auditor que haya de cubrir rli-
eho destino, el cual deberá percibir el sueldo entero de
su empleo con cargo al capítulo 3.°, artículo único del
presupuesto de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoS. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 19I1.
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
P-l:ANTILlAS
.*.Excmo. Sr.: En vista del escrilo que V. E. dirigió á
este Ministerio en 24 de junio anterior, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer se aumenten en la plantilla de
la Auditoría de esa Capitanía general, un teniente audito.'
de 1...., uno de 2,3 y otro de 3·a •
Es al propio tiempo la voluntad de S. :M., que ínterin
se hagan las variaciones correspondientes en el primer pro·
yecW de presupu.esto que s.e redacte, sean nombra~os en
comisí6n los tenientes audltores que hayan de cubrJr esos
destinos los cuales deberán percibir el sueldo entero de
su empl~o con. cargo al capítulo 3.°, artículo único del pre-
supuesto de este Minif.terio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :í V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio ~e 19I1.
Señor'Capitán gener~ de Melilla,
Señor Ordenaoor de pagos dI:: Guerra.
~!li~
REctUTAMIENTO' y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente qU6 V. E. curs6 á
.este Ministerio en 8 del mes actual, instruído con .motivo
de haber alegado, como sobrevenida después del Ingr~so
~n caja, el sol~~do Sal~adorGarda ,?uzmán, la e~cePocI6~1
del &en'ido militar acbvo, comprendIda en el caso I.~eI
arto 87 de la ley de rec1utamientC'; y res~ltando que la ~n'
~ltilidad del padre del recurrente sobreVinO con posteno·ri~ad al casamíento del ~lermano, el l~ey (q. D. g.), d()
ac~el'do con !o propuesto por 1;1. C0"l1isi6n mi~ta de reclu ..
tamientu de la píOvinci~.de C~di~, ,se ha l3erVldo dedar~; ¡
soldado condicional al Cltadú ,ndlVlduo, como compren?,., ;
do en los preceptos del caso 1.0 del ai't. &7 de la menclO .¡'
nada ley V en el 149 d~ la misma. . ,
De repl oeden Jo di~o ~ V, E. para su conoCImIento y •
© n te o e f s
, LICENCIAS I
Excmo. Si'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apre;- ~
bar el anticipo de licencia para pasar al extranjero y via..
jar en buques mercantes, concedido por V. E. durante el
mes de abril último, en virtud de las facultades que le
otorgan las disposiciones vigentes, á los individuos suje-
tos al servicio militar, comprendidos en las relaciones re-
mitidas á este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma··
drid 28 de julio de 19I1.
AGUSTIN I;UQUlIl
Señores Capitanes generales de las regiones y de Canaria;;:
y Baleares.
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Esteban Asanza lIlana.•••••••••.•••••••• Sargento ••••.••••• Norte.•••••••• " •••••••••• '. Madrid.•••••.••••••••.Madrid.
Dacio Prieto González.••.••••••.•••.•••• Otro .••••••••••••• León •••..•••.••..••••.•••. i\'POJn de Gordón .•.•••• León.
Francisco Robles Sánchez.••••••••••••••• Otro.••.•...•••.•. Málaga..•••••..•••....••..• ' :\fálaga •••.••..•..••• i\fálaga.
Joaquín Martínez Cutilla.•.•••••••••..•.• Cabo •.....•••...• Barcelona .•..•••••••.•.•••• I,¡Barcelona .•••••.•.. ,. Bal'celon<:.
Pedro Arroyo Rodríguez.•••..•.•.•.•...• Guardia ••••.'.oo ••• Córdoba••...........••••. -: Aldea de Zapateros.••. Cúrdoba.
Perfecto Arlanzón Marcos... • • . • • . . • • . • •. Otro..••••••.•••.. Burgos.••..•.•..•.•..•..... ·, Arricta .•.•...•..•••• Bur¡:os.
Nemesio Alvarcz ,Martíncz...••.••••••••• Otro.•••••••••..•• Caruna •••.••••.•••••••••.. '\Santiago ••..•.•••.•.• Corlu'ía.
José Garda AguiJar .••.••••••••••••...•• Otro.••••••••••••• 1l\IUrcia.••••••.•••••••••••••¡~[urcia •.• o ••••••• o' • o Murcia.
'Relaci6n. que se cita
Provincia.l'ueblo
Puntos para doudt' E'l les conca<lc el retiro
11===========_ __ ._ComandancIasá que perteneconEmpleosNOMBRES DE LOS INTERESADOS
Madrid 29 de julio de 191 lo
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de I9II.
LUQUf;
Señor Director general oe Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mo:-
rina. y Capitanes generales de la primera, segunda, ter~
cera y cuarta regiones. .
~.íl!
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por las clases 1
é individuos de tropa de Carabineros comprendidos en la
siguiente relación, el Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derles el retiro para los puntos que en la misma se indi-
can; disponiendo que sean dado'.) de baja, por fin del mes
actual, en el cuerpo á que pertenecen.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
Relación que se cita.
LU,QUE
o ••
Madrrd 29 de Jubo de 1911.
I
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos Comaudllncills á. que pertenecen




Manuel Bóveda Rodríguez •.••.•.•••••.••••• Sargento ••.•••• Barcelona .•... o ••••••••••••••• Barcelona.......... Barcelona.
Marcos Cique Garcelán .............. o •••••• Otro........... Barcelona ..••....•.........•.• Madrid •...•.•••.. "Ladrid.
Emilio Fernández Pél'ez ............ .... ... Otro de Cab.a••• Cádiz .•••..••.•...••. o ••• o •••• Jerez ..•••• " ••... Cádiz.
Andrés Rubio Pérez........................ Carabinero •.••• Barcelona .•....••.••••..•.•••. Almansa •.••••.••. Albacete.
..
-
El Jefe <le la. SeccIón,
Jose López Torréns.
DISPOSICIONES·
de la Suosecretaría y Secciones de este Ministerio
~ de las Ofl~endenGia8 ~entrale8
Sección de Inlaoterio
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el cabo de la sección de tropa de la
Academia de Infantería, Julián Vl:lez Domínguez, pase des~
tinado al regimiento Infantería Andalucía, 52, y que el
mismo cuerpo nombre un soldado con destino á dicho
centro de enseñanza; c,Jya alta y baja tendrá lugar en la
próxima revista de comisario.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 28 de julio
de 191 I.
Señor... •
Exemos. Señor-es Capitanes generales de la primera y
sexta regiones, Ordenador de pagos de Guerra y Se-
ñor Coronel Director de la Academia de Infantería.
•••
Secclon de Artillerla
PERSONAL DEL MATERIAt DE ARTILlERIA:
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, Se
nombra difinitivamente auxiliar de oficinas de 3.6 c1as~
del personal del material de Artilleria, al provisional con
destino en el depósito de armamento de Badajoz, Anto-
nio Casales Roddguez, por. haber demostrado durante e.
tiempo de prácticas reglamentarias, aptitud suficiente pa-
ra desempeñar el cargo; asignándole en el citado emple()
la antigüedad de 21 de enero próximo pasado y conti-
nuando en su actual destino.
Dios guarde á V ..... muchos años. :Madrid 28 de
julio de 191 l.
El Jefe de la. Sección,
Mi:muel llf. Puentt'
Señor•..
Excmos. Señores Capitán general de la primera regi6n: y
Ordenador de pagos de Guerra.
---------_.......,--GI _
Secclon de IUg2Glero¡
P¿RSONAL DEL MATERIAL DE INGEl\IEROS
Excmo. Sr.: Han sido nombrados dibujantes del ma~
terial de Ingc~i:ros c~n el sueldo anual d~e 1.250 pesetas,
y con la efectIVidad oe esta fccha, D. 1, elipe Magraner
Lázaro, D. Rafael Quetglas Quetglas, D. Rafael Rosse116
Catany, D. Joaquín Pérez Peregrín y D. Fernando Vega
Ochoa, que figuran en primer lugar por el orden de apti-
tud demostrada en los exámenes celebrados en la Comafll-
daneia general de Ingenieros de la primera regi6n pa,a:.
cubrir cinco plazas que existen vacantes de dicha clase.
~e~o como el número uno de los expresados, que es
D. 1< ehpc Magraner Lázam, es en la actualidad sddado de
la Brigada Obrera y Topogriífica ricl Cuerpo de Estado,
Mayor, como procedente del reemplazo de Igro, y no,
püede, por. tanto, tomar posesión d~ su plaza lusta que:
haya terminado su compromiso en filas, se nombra tam-
bién dibujante del expresado Material de Ingenieros á don
Juan de Dios Ocán Martínez¡ que obtuvo el número sei:¡
© I\IIn1S e o de fe sa
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Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerr~;
Excmos. Sres. Capitanes g-enerales de la primera, segunda
y octava regiones y Baleares, y Comandante exento
de Ingenieros de Buenavista.
Relación que se c-ita
D. Fe¡;p~'Magraner Lázaro, á situación de excedente' sin
sueldo.
~ Rafael Quetglas Quetglas, á la Comandancia de Inge-
nieros de Mallorca.,
) Rafael Rúscll6 Catany, á la Comandancia de Ingenie-
ros de Algeciras.
) Joaquín Pérez Peregrín, á la Comandancia exenta de
Ingenieros de Buenavista.
) Fernando VE'ga Ochoa, á la Comandancia dl ~ Ingenie-
ros del F erroI.
l> Juan de Dios Ocón Martínez, á la Comandanda~de In-
genieros de Córdoba.
Madrid 28 de julio de 19II.
Ei Subsecretario,
Enrique de Orozco
Excmo. Señor 01'denador de pagos de Guerra.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
:•• :>Il
••••
~~:;t:~.f (.; ..... i<~'~ ~:. -:.··.:-í;;,~~ .... ::~:~ .:., ..:~ 1 :,,~. __·:·0 .~:~ :::<n. ¡ ... ·.~t l.'"
ex,~c.·~e!JLe sil. sr..·.-.·.. :.\..! y (~~.I;. 'L':J.·C:("~)'v 3 S~~· LOjO~dJ,~ en. el
p6mf'!" ri"ilti,1() i1e sn cla!>e f]u~ q\l<:de vacante después de
que !>ea ik<:ncíaJo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de julio
de 19I1.
Excmo. Sr.: Los dibujantes del material de Ingenie-
ros, de nuevo ingreso, que figuran .en la siguiente relación,
que comienza con D. Felipe Magraner Lázaro y termina
con D. Juan de Dios Ocón Martinez, pasarán á la situación
y destino que á cada uno en la misma se les señala.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de julio
de 19II.
CU~I:.nl::CS~~?:'~s~~;rap~e::~c:ade ,~te 1
Consejo Supremo se dlee con esta fecha á :la Direcc i6n
general de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
<Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le están conferidas, ha declarado con derecho á pen-
sión á los comprenrlidos en la siguiente relación, que prin-
cipia COIl D.a Teorlora Cesárea l\1uñoz Royo y·termina con
D." Filomena Novoa Cauto. Los haberes pasivos de refe-
rencia se satisfar,in á los interesados, como comprendid.os f
en las leyes y reglamentos que se expresan, por las Dele- ~
gaciones de Hacienda de las provincias y d,~sde la fecha ~
que se t.onsignan en la relación; entendiéndose que las •
viudas difrutarán el beneficio mientras conserven su aé- "
tual estado y los huérfanos no pierdan su aptitud legal.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies-
to á V. E. para su conocimiento V efectos consiguientes~
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de julio
de 1911.
~ IUllron,::'-erio de Defensa




Excmo. Señor General gobernador militar de Madrid.
mGeneral Secretario,
Federico de llfadariaga
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
fiesto á V. E. para su conocimiento y el de la interesada,
que reside en esta corte, Paseo de las Delicias, n!ímero





Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto Cuerpo
y con fecha de hoy se dice á la Dirección general de la.
Deuda y Clases Pasivas 10 que sigue:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de Ig04, ha exami-
nado la documentada propuesta de retiro por edad formu-
lada á favor del subintendente militar D. Manuel Biedma
Espino, con destino en la Intendencia de ejército de la
La región, y por acuerdo de 20 del pasado junio, ha con-
cedidp al interesado el haber pasivo de los noventa cénti-
mos del sueldo de su empleo, ó sean seiscientas pesetas al
mes, cuya cantidad le será abonada por la Pagaduría de
esa Dirección general desde 1.0 de agosto venidero, en
atención á que desea fijar su residencia en esta Corte; te-
niendo derecho á revistar de oficio.»
Lo digo á V. E. de orden del Excmo. Sr. Presidente
para su conocimiento y fines consiguientes. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 28 de julio de Ig1 I.
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Al·
to Cuerpo y con fecha de hoy, se dice á la Dirección ge-
neral de la Deuda y clases Pasivas, lo que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas á este Consejo
Supremo por la ley de I3 de enero de Ig04, ha acordado
clasificar en la situación de retirado, con derecho al haber
mensual que á cada uno se les señala, á los jefes, oficia-
les é individuos de tropa que figuran en la siguiente rela-
ción, que da principio con el subinspector médico de se-
gunda, D. Eloy Cayuela Martínez y termina con el cara-
binero licenciado, Salvador Santamaría Expósito.,.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
á V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 2g de julio de IgIl.
Señor••.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su-
premo, se dice con esta fecha :'i la Dirección general de la
Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le están conferidas, ha examinado el expediente pro-
movido por D.a Rosario Lehmkuhl Pardo, viuda del co-
mandante de Artiliería, retirado; D. Emilio Moreno de
Castro, en solicitud de mejora de la pensión que como tal
disfruta por fallecimiento de su marido;
Resultando que por resolución de 17 de abril de Igog
(D. O. núm. 86) le fué concedida á la solicitante la pensión
del Montepío Militar de goo pesetas anuales, por haberse
retirado á petición propia el comandante Moreno de Cas-
tro con los 40 céntimos del sueldo de teniente coronel,
que había disfrutado dentro de dicho empleo y por me-
nos de dos años la pensi6n de una cruz de segunda clase
de María Cristina;
Resultando que en virtud de sentencia del Tribunal
Supremo de fecha 12 de diciembre d@ Iglo, dictada á
consecuencia de pleito contencioso-administrativo enta-
blado por la recurrente, ha sido mejorado el haber de re-
tiro de su marido, declarando que el que le corresponde-
ría es el de los 66 céntimos del sueldo de teniente coro-
nel, 6 sean 3.g60 pesetas anuales;
Resultando que el causante se hallaba ~n posesión de
una cruz de 2.& clase de María Cristina, cuya pensión dis-
frutó sobre el sueldo de teniente coronel;
Considerando que si bien la pensión de dicha cruz no
puede computarse para el señalamiento de haber de reti-
ro del mencionado causante por haberle obtenido éste, á
petición propia, antes de cumplir en el disfrute de la pen-
sión de aquella cruz los dos años que señala la real orden
de 6 de noviembre de 18gg, su viuda tiene derecho á que
la mejora de pensión que solicita le sea regulada por el
sueldo de coronel, cual se hizo al otorgarle la que hoy
disfruta:
Este Alto Cuerpo, en 7 del mes actual, ha acordado
que la interesada, como comprendida en el articulo 2.° del
capítulo 8.0 del reglamento del Montepío Militar, y ar-
tículos 7,0 y 8.0 del de la Orden de Maria Cristina, y ley
de 15 de diciembre de 1894, tiene derecho :'i la pensi6n de
1.600 pesetas anuales, señalada en la tarifa al folio 115 del
citado reglamento del Montepío militar á familias de coro-
neles retirados con sueldo de 4.500 pesetas á que está más
próximo el de 3.960 que como haber de retiro hubie-
ra disfrutado su marido, pensión que deberá abonár-.
sela, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas, desde el
4 de noviembre de 19a9, fecha de su solicitud á conse-
cuencia de la que se dictó la referida sentencia otorgán-
dole este nueva estado de derecho, debiendo cesaren di-
cho día en la de goo pesetas anuales que actualmente dis- l
fruta, previa la correspondiente liquidación.» I
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente mani~
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11 lLUllCB ¡I }'¡;CHA I
'1 que le. !en que ueucn empezar'
Punto por donde I corresponde; lÍ l'crdlJido '
deselln cobrllr , ' - II--------~~------
_____________1 1 1 1 Peecms ~: Dial MeS~! Pueblo I~O\"lnc1a._ .'_••'_,~ •.
D. Eloy CByuela Martinez Bubinap.or méd.o 2." Sanidad :Militar l\Io.dl.id ! 487 60 1 agosto Hlll: Madrid IMadrid ...•• , •.•.. /Tiene.dereChO á reviebr de
i . " OfiCIO.
» Inocencio Martinez I1el'lanz.. 01lclall,o•• "." .. Oficinas Militares.• Guadalajnra ... ,' 262 60 1 Idem .... IOn Torrecnadrada deI i Mo~lna ••.•..•. , GUlldalajara.. ", .•
Madrid : 100 ~ 1 Idcm 1!l1l ,\iadrHI Madrid .
Barcelona 1 100 II 1 idem .• .• 1\l1l: Barcelona. , •..• Barcelona ...•.••••
Madrid •••..... 1 100 » 1 idem •.•. 1011' Madrid .•.•...•••. Madrid ....••••..•
Cárliz " "1 100 ~,1 idem l11l1:?erez Cárliz ".
León ' 100 ~ i 1 !dem 1911¡pola de Gordón León " ..
Málaga 1 100 t 1 ldem 1911I¡Málaga •••.•••.••• Málaga ..I 1 '. Siempre que prevlJmen~e
1 ! 1I justifiQuen no haber per-
Enrique Acevedo Fern4ndez .••• ¡MÚSiCO de 1.alic.o., Infantería•.....• ' .IMadrid •••....• , 30 »! 1 sepbl'e. •. 1909: Mlldl'id .•••.•• , ... Madrid,.......... cibido desde las ind!cal1r18
Oipriano Juan Cánovas Otro Idero " Málaga;....... 46 t; 1 dicbre... 1901l1' }lelilll\ ..•......•. , Málaga........... fechas Imeldo alguno !leI : I ' fondos del Estado, provln·
li ia,ni municipales.
Joaquin Martinez Outilla .•.•••• ¡Oabo Guardia Clvll ' Barcelona 1 38 02' 1 agosto. •. 1911 Barcelona ••••••.•• Bucelona .•..•....
Pedro Arroyo Rodt1guez Guardia civil ,. Idem Cól·doba 1 38 02: 1 idem 19U! Aldea de Zapateros. Oórdoba ,
~erfec~o Arlanzón Marcos Otro ldem Burgos 1 38 02 I 1 ~uem 1011
1
!,rrl~ta •.••.••••.. Burgos.••••• , •••..
l'iemeslo Alvarez Martinez •••••. Otro•••••.•..••... Idem ••••••••••••. Coruna ••.•••.• 1 41 06, 1 Idl1m •. •• 1011. :santiago..•••.•••• Oorufia .••• ,., ••• ,
Luie Andrés Zarzuela , .. Oaral.Jinero licenc.o• Carabineros Cuenca ••••• , ••1 38 02 1 jul'io..... 1911j Jabaga , •• Cuenca .
Francisco Carballo Espinosa ••• , Otro id.. • . • • • • • • .. Idem............. Barcelona•••••• ! 38 02 1 idem • ••• 1911, Barcilona.. • • • • . • •• Barcelona .•.•••..•
Oarloe Garcfa Acosta ' Soldado licenciado. Ingeniero!l Madrid ,.1 28 13 2 mayo .•. , 19111 Mp,drid Madrid , ..
José García Agullar•.•••••••••• Guardia Civil...••. Guardia civil•••.•• Murcla.••••••.• 1 38 02 1 agosto. ,. 111111 Murcia •••••••••.•. Murcia.•.••.•.••••
Juan Galeote Pérez., ••.•••••.• Otro licenciado •••• Idem ••••••••••••• Málaga ••••• ,. '1' 38 02 I 1 julio." •. 19ft Málaga Málaga .
Joaquín Herrera González•••••• Otro ...••••..•.... [dem .•.•.••.•.... [dero.......... 38 02 1 idem •• ,. l!lllj Nerja .•.•••••••••. Idem ••••.••..•.•.
Juan Labiano Arrieta Carabinero lIcenc.o Carabineros., .••.• Navarra i 38 0211 juulo .••. 1911: Urroz Navarra .
Ramón Llena Brualla •••••••••• Gua.rdla civil licdo. Guardia civil " Madrid ..•.....! 38 02 1 ~br~l..... 19111 Madrid., .•.•••.•.• Madrid ,11
Antonio Mogollón Doncel Otro íd Idem Cáceree .•.•••••
'
38 02 I 1 JUDlO.... 1911 ,~lllpl\rtlda ••••.•• , Cáce~es .Ma~uelMOllq.uera Míguez ot~o Id [dem Mádrld 1 28 l~ 2 ~a~o 10111 Matirhl:, Madrid oo. "1
Jubán OllvBJ:es Bernalte Otro íd Idem Albl\~ete oo' 38 021 1 JUUlO 19111 Oh\nch1l1a Albacete .
Jorge Ramos Galán Otro id ". [dem BadaJoz 1 38 02 1 Idem 1911 Vlllanueva de la .
, 1 Sere::a Bado]oz ..
Andrés RubiO Pérez•••••.•••••• Oarablnero...•.... Carabineros .••••.. Albacete ••••. ,.1 36 02 1 agosto •.• 19111Ah4Bnsa •.••.•..•• Albacete •..•..••..
Pedro Rivá Astol'ga ,,': Otro licenciado Idem , ~avarr~""""1 38 02 1 ju~io 1911: Pumpl~na ~avaT1'~ ....••.•..
Sl'lvadorSantamaríaExpóelto .• Otroíd :Idem ••••••.•••... 'VlllenCla .•.••.. ' 38 I 02 1 Juho , 1011! Valencia , valencia ..
I I i
Esteban Apanza mana ••.•.•••• Sargento .•........ Guardia. clvil. ..••.
Manuel Bóveda Rodríguez .••.•. Otro '••.••••.•.. Cl\l'abineros .•.•.• ,
:Mal'cos Ciql1e Garcelán •.•.•••. Otro Idem .
Emilio Fernández Pérez....•••. Otro .•..••••.•••.• Idem .•..•..•••.•.
Dacio Prieto González••..•••••• Otro .••••••..•.•. Guardia civil......















Madrid 2~ de julio d. lIH1.-P. o.-Ef Gen~a\ 8~cretmo., J11adariaga.
lIiíli~
Lo que de orden del Excmo; Sr. Presidente comunico á V. E. para su conoci~
miento y efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añcs. Madrid 30 de julio de 1911.Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de pste Alto Cuerpo y con fecha dehoy, se dice á la Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas lo 'que sigue:
cEn virtud de las tacultades conferidas á este Consejo Supremo por ley de 13
de enero de 1904, ha acordado clasificar en la situación de retirado, con derecho
al haber mensual que á cada uno se les señala, á los jefes, oficiales é individuos de
tropa que figuran en la siguiente relación, que da principio con el coronel de Caba-
llería D. Abdón Bercero y Fernández y termina con el guardia civil Francisco Vi~
llar Teso.» ,
Señor •••
;.. :,.1.3.. ; ;.~~~l.¡'~ ¿¿~ ~.~y-
El general Secreb.r!o.























llABER I F~cnA I PUNTOque lea en que deben empezar
DE IlEBIOl~NCIA DE LOS IXTERESADOS
NOMBRES Empleos Armas Ó cuerpos Punto por donde corresponde I á percibIrlo OBSI!:RVACIONES
desoan cltbrar
PosetlU! Cts. IDla ::.101 Ailo !'ueblo Provincia
I ' -D. Abdón Bercero y Fernández •• CoroneL .•••.••.•• Oaballería••...••.. Murcia......... 600 ) 1 agosto •.. 101.1 Murcia............ Murcia ...........
Ha diFlfrutado 12 afias el
:1) Arturo Ecbeverl'Ía y Cía ••••• Utro ..••.• t ••••••• Estado Mayor ••••. Madrid ........ 666 66 1 ídem .••• 1911 Madrid ••.•.•..••. :iYladrid ..•.•.••••• sneldo de su actual em-
Otro ....•......•.. Infantería•.••...•.
pleo.
JI Ricardo Picazo Javaloyes •••• Valencia••••••. 600 » 1 idem •••• 1911 Valencia•.••••.•.. Valencin•.••..•••• 1
» Fel'mín Arévalo Molée .•••••. T. coronel. •••••••. Idem ••.•••.•....• Zaragoza ....... 487 60 11dem •••• 1911 Zaragoza .•••.••••. Zaragoza....•••••. 1
~ Juan García Aguil'l'e .••••.•. Otro .. , •••.•..••• • I'llem ••..•••••..•. Sevilla •.•.••.•• 487 60 1idem •••• 1911 Sevilla............ Se",Ill,•• "••••• "•••1Tiene derecho á re'\'i~tar de
oficio.
» Francisco Ruiz·Dana Amor••• Otro .•••.••••.•••. Idem ••••..•..•••. Madrid .•••.•.• 487 50 11dem •••• 1911 Madrid ••••.•...•. Madrid ............
» Margarlto Cañada Cafiada.••• Comandante...•..• Idem ..•..•..•.••. Vizcaya••...••. 4111 60 1 idem .... 1!l1l 'Bilbao. '••••.•..... Vizcaya..••.••••••
l} Luis Oaubot Soler ..••.•.•.•• Otro ...•...•.••••. idem ..•.••.••.••. Segovia •••••••. 412 60
I
lldem •.•. 1!l1l Segovia....•.•.••• Segovis...•...••.. 1nene derecho á l'evlstar de
Madrid............1
oficio.
l) Juan Barco García ••...•.•.. Capellán mayor ••• Ouerpo eclesiástico. Madrid ..•...•• 330 » 1 idem •••. 1911 Alcalá •••..••••••.
» Celso Rodríguez Araujo.••••• Profesor mayor ••.• Epuitll.ción Militar. Valladolid ••••. ·112 60 I 1 idem •... 1911 Valladolid •••.•••• V~lladoHd ..•• , •. '1 Tiene derecho á re'~ ist~U' de
I oficio.• Oelso Serrano Rubio......... Oapitán.••.•.••.• , Guardia' Civil •..•. Madrid......... 262 60 I 1 idem .... l!lll ~adrid............ Madrid........... "
» Lorenzo Ordófiez Pefia ....•.• 1.cr ter.iente....... Idem .•.•••.•••.•. Sevilla......... 187 60 I lldem •... 1011 Sevilla..•.••..•••• Sevillll.•.•..•••••• jJuan de Dios Pérez Expósito•••. Músico de 1."....•• Infantería.•••••••. Alava ••••••••• 100 » I 1 i<lem .... 1911 Vitoria ••••.•..•.• Alaya ...•••.••••• jLeón de San Pedro••.••••••.••• Otro.•.......••••• · Idem .•..••••.••.. Léridll .•.••.••• 100 » 1 idem .•.. 1911 Mollernsa .•••.•••. Lénda ............. ,
Pedro Casanova 8anjurjo ••••.•. Otro de 2.a......... 1dem••••••••••••. Zamora .••••••• 100 »
I ~ idem •.•. 1911 Zam,ora ..••.•.... ~ Zamora ...........¡Mal'1ano Box Mal'Ín.•••••.••••• Sargento ..•...... . ldem ...•••...•••• Murcia ••••••.• I 76 » idem ••.• 1911 Cieza....•... , •... M.urc~1\ •.•••..•...Slnforoeo Catalinas I:lijón•.•••. Otro ....•••.••.••. Guardia Civil .•••• Madrid ...... "1 100 » 11 ; Il1em ...• 10H IMlulrld ..... " •... M,d"d .•• """ " ••11Francisco Cascales Bernal. •.••. Ot1'O ••••••••••• "• ~ r.!lntbJnel'os ..••••. Mll.l'cia...•..... 100 » irlem ••.• !!H] l\fnrcia............ Murcia ...••....••
Venancio Garrido Rozas........ Otro ....•...• , ... • Guardia Civil...... Lojfrofio ..•.•.. 100 )) 1 idem ••.• 1911 Fuenmayor........ Logrofio ••.••••...
Víctor Lara Giménez ••••••••.•. OLro .•..•••.•.•••. Artillería ......... Valencia •••••.. 76 , 1 hIem ••.. 1011 Valencia..•••..... Vlllencia ...•..••••
Ha sido baja en el Cuerpo
antes de LO de eUflro de
este afio y la fecha del se·
Juan Pifielro Lonzán••..•••••.. 08l'llbinero licend. o Oarabineros •••.••• Vizcaya.•••.•.. 22 60 1 junio •••. 1911 Bilbao•.•••.•••••. VizCP.1a........... llalamiento es la do 1.0 del
mes siguiente ni en que
dejó extinguida la conde-
na que ha sufrido.
Antonio de San Ignacio ••••...• Guardia civil•.•••• GU2rdia Civil •.••• Madrid ••••.••• 41 06 1 agosto ••. 1911 Madrid............ Madrid •••••.••..• ¡Más la pensión mensual de
Nicolás Tapiador Cáceres •••..•• Otro •.••••..••••.• [dem •.•.••.•••.•• Ciudad ReaL •.. 41 06 1 idem .... 1!l1l !.\:1alagón' .••••..•.• Ciudad Renl.. ••.•• 7'60 pesetas por nnn Cl'UZdell\Iérito Militar vitalicla
Besalú•.•••.....•. ¡Gerona •••...•..•• \
que posee.
Francisco Villar Teso •••..•.••. Otro •.•••.••...••. rdem •••••.•.•..•• Gerona ••.•.... 41 06 llldem ••.• 1911
1I
Ml\ddd 30 de julio de 1911.-P. O., El General Secretario, ,M(!~ariaga.
TALLERES ~EX; ~EP.OSITO ~E LA GUERRA
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